























A i c h i  U n i v e r s i t y  L i b r a r y
車道校舎名古屋校舎 豊橋校舎
愛知大学図書館報
Aichi University Library Communications人 と 本 の 出 逢 い 　 　 　 人 と 人 の 出 逢 い 。
【 i h e n 】
■名古屋図書館　〒453-8777　名古屋市中村区平池町四丁目60-6 ☎（052）564-6115
■豊 橋 図 書 館　〒441-8522　豊橋市町畑町1-1 ☎（0532）47-4181























































































区分 学部等 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 合計
2014年度












































































































区分 学部等 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度（9月末現在）
    93,172 9,569 9,699 10,919 19,283 1,733 6,059 57,262
    53,347 5,801 5,683 5,938 10,505 446 3,670 32,043
    70,618 7,706 7,914 8,632 13,199 1,441 5,352 44,244
    26,136 2,395 1,985 2,611 3,687 202 1,840 12,720
    47,441 5,143 4,934 5,327 6,860 481 3,321 26,066
    1,270 83 129 132 150 93 118 705
    515 75 54 39 65 45 55 333
 327,588 317,505 307,101
 74 26 20 19 30 1 3 99
    0 0 0 0 0 1 0 1
    654 16 22 15 18 6 41 118
    2,623 207 234 190 132 9 110 882
    1,529 145 100 109 169 43 64 630
    232 17 22 33 19 2 8 101
    169 2 9 3 7 1 0 22
    25,510 1,772 1,783 1,720 1,776 3,429 2,423 12,903
    323,290 32,957 32,588 35,687 55,900 7,933 23,064 188,129
    188 20 24 14 25 7 18 108
    1,143 33 34 29 69 19 63 247
    209 5 8 14 45 17 17 106
    131 14 8 7 6 2 9 46
    1,311 40 41 44 62 40 82 309
    79,098 8,508 7,452 8,250 12,199 1,208 6,258 43,875
 350,181 257,207 129,040 30,609 3,721 3,503 3,693 6,187 496 2,756 20,356
    5,480 660 862 872 873 68 290 3,625
    1,392 148 136 147 124 55 125 735
    0 0 0 0 0 0 0 0
    6 0 0 0 0 0 1 1
    16,420 1,607 1,592 1,572 1,468 833 1,398 8,470
    135,987 14,756 13,660 14,642 21,058 2,745 11,017 77,878
CMYK
パンチ穴対応フォーマット A3 見開き用
